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2r iun i  I l ia
], iebetr freund, d lch dj.e l lochsclien Terslehiedenen Zeltm!:'cli! i:.IlgTKenne, :.JrL Jorte iCh n0rrri:,le!. i{ei3e tuf lh"en n"iefrIh:.e ;ufri'tilx'ilttgen iiber cer i"it l j.eniErcnen lomrm lt,_.i:en n:_cfr
sellr iDteressiert - abcr 
€e?ude- zu nT Koneeluenzen, ate ttefir :i:l:. solbsr ziahe":i, nicrrt 
-, 
b-r zgwt:-i;, *;;;;; cegenierlqrns cef iihl, cr..ss sie fu: Be !"j.ff :.lnd, ein scl,r rccr.,ent11ihes -
.Lo&ert der itr": i i-eni nehep Snt ,ic.ir,Jlg ri_cl_t :r. zu er{,,c*en.Ic  , r . ._ .e  n . r .c r , : , ,  Neuesr  r rc -F  lc l ,  ; l_ i l te ,  
-s : . . ' .  
C in -N, . " i " i re fen
ocr LZ'Or'5er. ir:xtO":icc}'e- PetolUtion r.r).cl . ic F.ultuT-c;-ict_
na.ie-€er euye!&il i:r lter,Vij lker /r: i t r. i l ; l  n;r, j1ij ie ' lus,tLr.niis, vol' ,7 i  c  -c : t  zL  ze :ao :  ve t , : . f c l t  l  be ,  e "ne  i ; , tnz  , : : . , c , ; . , ^ ; ;c ,  r " ,11qi f l1 r . : rc . j t *1C 1 .o- i i c ;  f -c f t ,  r  j . t_1905 a l t_ : .c ,u iv  l , - t  l  i i i r  lE rA. /l lei,- i ler:enril- iche irtr c; 6s tj, l . l ,e 4iecre Be;e'g,.;nE;en Lelztea q?r_Cer l it eineLr i ioe:)ro$i$s erCsten, ]] le ?u:l 'r:aio.rie .ter i:,: l ie_nl.ici,e! inii i . ic : lunr. bo.lolt Cr]ri lr-CLsg, Ai.e vo:r ler] f&rprorf 
"evLel lL..nzvo11ere i iocante en "el't '  als 
" 
ef,*" 
-e 
i." e*ufe"Le-l1|,l:rt_bal.eil. 
. l i : ' .s wd aiie trrisi iche, i l ;,.ns ,.u X+ai:rocriss ri i ;-;; jJ;;:nare:leite niel,1 ;;o br,eh cF t lr i cke-t-* .,,,r,, ,r ie ir BJ. cx:.yck"icl€nleut:chi.ina: l. i t hijehst$?"hj"-s1.cinItch. oine ,ie1" Cri efrea, *re
eine krit i sch-hi;lo"LrJche Betr , - tung cler Bei l"eaurcriz el? ve?-lrinoerlea. lLirln be:]t6ht off€nbcr de; Unterscj icrl in.Cer,!! iq
-tcl1un4 zlyi, ' :chen 8a&be un.t 3ont;ne einer:."cii s-rL.,: 
-&rur o 
u:r_q .  
"c - . ,e r ; , .  / ! c ! .  E i lo  L i i  Ih -e r  . rq , .L . . rse  d ic rc . :  No, ! .ns  se l r  o rn_
l:l, i-,:]:1./ Icl .: icte _1eo aus lhre,- ..ktzze d1e 3r.rt,.:,:.: 'rer€e?
l9 l  ,_ " !  , , , :_ . :19  t "  n r ,  1 . .  ie ,  cs  i  i .  I i r re  p f l i ch t ,  d i .6  r i i l l en ' . " tc ] .e iec  UOef i ,L . l  L I1 : - i i ,  i i l  :u  ! . iu  : "b .  : ten .  E-  t  vJc . - . ]  r - r i ] ,_  C ie
s_,',rzle-r l-erL r - ti cn..ier. ?li€e - veru-rsa.c?".t riurei, ci ,-i jer,,,gi t j-.gg
n i iJ Ltl a cl : t :: . 1 - i_'1"I1 seler., .;Or.\ er, w?l.c1F .,Cr elrrer_
,.rsitB 1n- der lr€e sein, die ,, ezli iscl:ei 
_,.ulglr"ben -uf Cenkul1u?ef1eIl und ,.nieren Gel,ieten ln jeoel -eii ieinen-'f,ard tfarlu sehen, i i ,rrdero:elts . j. lrh1ic: j lr.ci erte I,o-I cr-,in.len i,"u1 defr 'h t . r i c : - lung  dc" : .  c ,  .  . ,q i  c lLe .  lu t "dur  i , :  f9  
.J .  f . r , , r , i .  ! i r t  s  zuz].elten. tf tu:0e l; ir Luu r.1;i l:11.-:nd c!n:r.eg veriuaht" :, ie &ilsgBnii i:r lttr l ien tl isselbe l:dclien. trler 1.,t..reiner ,tn$i-;;., i  nr.ch eLneder 
.1,e:nfr;ien, . ,ren:' niclt , ie-ler.jo ee aer f, i. i  
"r.-.ru]:{.e 
-e}]lc
te dcs 19.J"&Tt uneiert e ula.T:Eii aie,ic:e::lc* tr-i.e 
-g:un,:i.-e.l i
f , l .  rx -o ie  IcL l tc i lu t rg  der  f ,1 r ,c . r ;  iu r  des  aO- tcn  J . t , r l , , r -  . , r r -s .irre-lr*de g n t doer d, t"i)ber hiniaus elne eehl Br,rsse qftiuel_1e. !ec' eutung.. t ie.Frr:€e des nt i ion.__1eri lteg,-i-z;; :, i irarif!.us
1.jt n-l, i ir l tch ohne Srkenrtnig, doxr n titnsien Eigenii lu: i.ctrtrel-ten ei!]e leere Fl"Jrse. I ie ver€an*lens fe?rode hart hls" ForsLnd Inhrlt 
..- 
et.-r,Jl./ni 
--,ch e1n*r.,tA]: g!d.teni;"oe.rpe$tclt t, irf,F i;tte
.re1 j1;eh InOe a Zur t olge, dr_eS die n..t ion.r1e .-] igenti.Bli.Cbkeit
elne ,Jrt,el 'ei elri leit von Tanzdruirpen oder G€nch:ftf l ft ir yol.k3kun
etc-. goryoiden iti, urd &r"n- konnte iu rilf ea ',y1{,:-tigetl F:iigenElcli auf den r.l:€:ebfich Tijt.:l i.g gel. et a sr-L: en Inhr,l t*lri],tzenadcher i,tl scli-g1eieil!,."cheri sct, rrorgehen. fJnser jrnler Trcut}d L,turj,n lrd de3halb vlel an5e.. rif ien, ,uci t- 
", 
, l ie n,.i, ,:tt*_f etigeniriiinj-isiikeit xix auc*r .,l er irhr-l,lttj.ctre f r.ge tr{rt,-nd; li-n*./
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!f,6-es- f,rch:
- lxF;EaiYe?q :.
Alldies 1i:t  be$onqe:r .r ic!: 'Sig :!n l ;rrxir len fa€en' ae jQt"i  Gee;ersier
l ior rc:- ejeiet 25 J:hreir r, iei $isrn. Unhelri l ' lcl  j , :r t . i i :bel r l ie !*:t :-. ] i ,el l l -
tat le il e:,' 'rclrlidche !ier' 9et:reriir.ri:i'i e, lCl:ti: iiiiFril'rc je't5t i.?rlil 1;nter-
eu?iri rorden und ic'r iri-xr ljpi.itrir; iorl-L'.4r lllr au |ofgeur .ilr'J:! efi r ?ie
vo:'  einDir - 'r ic".:-!Jl .Tr j l : , , i . l : , t ;ut rucl i  je;zt 11r.; i i  l : :r-.1:c!r ' ;?itr 'd. : l i r  ' .xol lea
. , c  en /  ' i e l , a  . i e  e  -  w . l ] u - . t s  .  r - .  - "  : ; ' - : . a r  C i  ! J . : : i J l  . e .  11  a - ' : u ' l t  i e r  " t e l ' o -
! i  ' - ' i  in.4r:,r i  i lch ,r. :  E I - i  i :r t  j .r- i  j : ,r . ,us eici uir l l i  i ' : r-J. iu." l  bcr:-c!:enr dasg
diese l i , , , ir ir ,cr;r- ie ; 'ol iode lsi" ," in' ; ' j"cht 3:!:cr i  t ic ,r ' , . ;r; . :rr.1i '  1j ld { r jgelos
seir ir lrd. '  i i ie cie $elrei ' :$lt .
:,"ji-:i lielriD ;:i.1c]: er 'lleir:1ift" $c l;:ii ::-c.r l,ri:' c1ui e-l.rr\ier i-f i..la.er!r ('lagg
es bcrre:" ;r:"e d!..? F.ie: i  'bUi::, l iAt r.c:L' i i : , l ' f  i , i l l  l | l rc: '  rer: I ici-cl : ,e:: ' ,  i . tzu-
bl ' : ! .ngen. fr i , j rrdriFc;, : t t i  i te;.-ao ;c-iz'J 1.ct e::. : , . : . ,  ?i ' : l lai /bj,  i : l iet l ' jchp
aliciu.: ivc e: ' l  l r l t  - ,  et ie:rf.  - rr-,ss ; l?: '  "!"r"1-. ir i i l ,e hcr.-r.:  )- i j .  i ;e: i ' i  ai ie l ' ; , . '" j-"Le l i l tJ-
1;;,e r:: i t 'ut;1, ' , ,  : ,- ' i iL; j . . : : l l  i jclr 1'" J.-r: iLt"r.: i  r ;1.r5: -r. ' '  - i ' : .n url:  $1.: 'rr i .clta
C. -r.'t-be. i.::l ;icb. !.,f i,) l: .r-r-r,1. il 5uc:1 :,-r.. tle:r'!,1: cr r-: j:g"'i.ne!]r 1' rl.zd- '
a j $cl:r ::L- ij oi) ll:.. l-ii:r r..: r',;1,:,jr.jrl -)--ien' -o..r ' +r'i j 1 l r. 'rl:i::i-l il i-n ir-'i ,Jttlle
i - iclui i- ' l r ' ' , ;  v 'J1: i1i: i .  1i.-,  ir- L! j-; i  i r la-:r3:: i .ulro'r io.{,]  . t : , i1r:. :r: .1: '  . :u- rrr --!z l l inen
;o...1-icrr . i . i . ' ! ,  ! tr- 'o1-:- i i  :- i . : l i  nsj ' j r .  : , : ;Jl rr i i i : ia; i ' i  : :  -: i :Tl. ich r.:boT Ci.c1;e ?"&-
tc :,u. i f  i ; i rr-, .  . i-c: 3l l  ,r i i i l  l j -cl; , ,  3; ju1) ialt ' ! :"-t i :- !  bir l l1 rt1,! ' : ibe!}.Icl:  b:.:be
it ide:: '  ;-?-irrenblickl:t i}  l :e j .Le geit '  t i l ;T inl:  b1n 1: * i ;be r aie ghTen
i:: -. .-rr i iL;f i ;cl  '  . : ." i j  i : :e ic:t i ;": : :ag 'r31 J,.e:rt i j : l t j ,k Jri l '3i-!-: lo-i . !ci 'elr t ' .- ,
f1e::aaioi;re ' ;ch,r, lci" ir voJ: l-nl leni j ,3ri  l i - i" '  t l :  Zir. i i  i l  i lc : i  cl '  r ' : i  cl : , t
Ncleson. ljuJ Ec-r.-x.'rri l.-....t e ',-tli,ei:i i, t:i-i.].rl:r .:::'.lr"h-l-! -r"11il rr:c' ilcli'i.-i1i-:et
,icl: in .,'uj'Lr c; et.",'.' 1,, r]'J i :: j:j 
" 
j-:ri:un{: jjj-'i ilil a:i 3e.j eLl:[i']ae-r:. ll;r, lvrag
--ie i l ,u:" J' ie #:/-] ' -  T;-:r !- 'r?i-! l .e:: te::"r i :Jcnr \.rcl: ' :" i , i i ' i " i  ! . iaj:  roel1
d..:,inr (i,,rli r:r 1.1.i-? lil.ic:r.i, !t;Ja ri.1 Ll.t j.',rc]} -i"ii ii:rn '"or.,':li " {icl.sted
3r.!-€,! i  ruJ rr: ' : : ' r  ]-.rrn. Gr-r E -e'r ' ,  :o C;i-f  i t lc; ic: ' : .  . ,c:r,;( '  i r j ib 3' j .nTt , i ie neue
V-.r'i :;t:ai lcre:: ; .. ;iie e i |,,ri,e r:1;.cil i::cll:' :.,:ii bt: :?,-!. :,lndlich - ich
Jl ' l ' r : ! ire i i . : l ,--te i lclrr:  . i l i 'ch€111. =der' oins !-r 'r ; . j . ;11'gn -:u fbeu - Lcl "tr:rbe
ducil  i tb{:- j '  i : :J r r i i [ l . ,J l : i ;chc:: }u! l l lkr ' , i i  l .r- ien -; ln G',:r: i  icl : , tc u.r (,J ' tr iLtt ren-
i) orr;:-.n j :  r jeir:  r,Jl, , i l lJ. l .r i1 l i . , i l )e ci i 'c:) Ji l le- i ,  t l  j ' : : ; : : : t  i i i  a-erlen 
"T;
.: i- je j r: , : . '1 1-i- i :Clt" : :r: . :  "-.  ir  i ' : ,-  i :- ' : i  n: i t l , ' i  tr t1. OL .:t  i l i :r  l  . i () i tS GOl,r i i i$n
tuiei l i : : t  i ; . i ,  i i : : :er i , l ,  :r- i l ' l t i  ui l ie: :urj i l lo: '  !  - ' r :u: i t i  r  l l0r '  : .r l t  Gold-
i l i i r  i i ' r  !&::r ; . : l :  - . l l  ,  l ; i rnr" ai '  ' . :  : lal '  €::e! -:ui: lr-- 'a:, '  i ;  iJ 3n.
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